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ANO XIX.
DIA I
Madrid 17 de enero de 1924, NUM. 14.
DEL
MINISTERIO DE MARINA.
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preaptivo.
Toda la correspondencia deb 3 ser ,iirigi la al Administrador del DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
sUMARIO
Real decreto.
Hace extensivo a los suboficiales y sargentos de Inf.a de M. lo
dispuesto en el R. D. de Guerra de 8 de octubre último.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Cambio de destino de personal
de marinería.—Nombra operario la maestranza perma
nente de la Armada a un j$21. eventual.—Resuelve instancia
de un ex-operario.—Concede uso del distintivo de Profesora
do al T. deiN. D. M. Nieto y al Cr. de N. D. AL Cubeiro.—Nom
bra terceros maquinistas a varios aprendices. —Sobre pérdi
da de asignaturas por los aprendices maquinistas. —Concede
condecoraciones de San Hermenegildo al personal que expre
sa.—Concede recompensa al T. de N. D. E. Cadarso.—Con
cede crédito para pago de una factura.—Autoriza se saque a
subasta el servicio de carboneo durante dos años en el arse
nal de Cartagena.
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Aprueba programas para las
oposiciones de ingreso en el cuerpo de Ingenieros de la Ar
mada.
Sección oficial
REAL DECRETO
EXPOSICION
SEÑOR : El Real Decreto de Guerra de 8 de octubre úl
timo, con el propósito de simplificar los servicios Adminis
trativos v de dar el necesario decoro a la clasé de Subofi
ciales y Sargentos, dispuso que los de las diferentes Armas
y Cuerpos del Ejército disfruten un suplemento de haber de
veinticinco pesetas mensuales en substitución de la ración
de pan, y como quiera que los de Infantería de Marina es
tán asimilados a los (lel Ejército. así en haberes como en
consideraciones y prerrogativas, el Presidente que suscri
be, de acuerdo con el Directorio Militar, tiene la honra de
someter a la aprobación de Vuestra Majestad el siguiente
proyecto de decreto :
Madrid, íi de enero de 1924.
SEÑOR:
A. L. R. P. de V. M.,
MIGUEL PRIMO DE RIVERA Y ORBANEJA.
REAL DECRETO
A propuesta del Jefe del Gobierno, Presidente.
del Directorio Militar y de acuerdo con éste,
Vengo en decretar lo siguiente :
Artículo primero Se hace extensivo a los
Suboficiales y Sargentos de Infantería de Mari
na lo dispuesto para los del Ejército en Real
decreto de 8 de octubre último.
-Artículo segundo. El gasto a que da origen
el artículo anterior afectará al concepto "Au
mentos" del capítulo 8." artículo único del vigen
te presupuesto de Marina y a dicho concepto se
transferirá el consignado en el capítulo 9° ar
.
tículo único, para "Raciones y mejoras de Sar
gentos" a cuyo efecto incoará la Intendencia
General el debido expediente.
Artículo tercero. Los efectos del presente
decreto se retrotaen a la citada fecha de 8 de
octubre Último.
Dado en Palacio a once de enero de mil nove-
•
cientos veinticuatro.
ALFONSO
El Presidente del Directorio Militar,
Miguel Primo de Rivera y Orbancia.
REALES ÓRDENES
eg~lii~ar
Estado ]Vlayor Central
Exernos. Sres.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
4
Destinos
Se destina a la Estación de Submarinos de Cartagena,
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al personal de marinería que a continuación se relaciona,
que ha sido especializado para el servicio en dichos buques :
Cabo de Artillería de la División de Instrucción, Juan
Varela Vales.
Cabo de Marinería de la Escuadra, Francisco Gómez
López.
Fogonero preferente del Reina Victoria Eugenia, José M.
Ripoll Ripoll.
Fogonero preferente del Almirante Lobo, Juan Antonio
Cortés López.
Fogonero preferente del España, Juan Martinez López
Marinero fogonero del Torpedero 18, Vicente Laran
ga San Pedro.
Marinero fogonero del Alfonso XIII, Francisco Fus
ter Coloma.
8 de enero de 1924.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Srs. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rro], Cádiz y Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instruc
ción.
Sr. General Jefe de la División de Instrucción.
Maestranza
- Autorizada por la Presidencia del Directorio Militar la
provisión de vacantes cuyos concursos fueron autorizados
con anterioridad a la Real orden circular de 1.° de octubre
último, relativa a la suspensión de los concursos, se nom
bra operario de tercera, de la Maestranza de la Armada, al
operario eventual Pedro Illán Barios, por encontrarse en el
caso mencionado.
15 de enero de 1924.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado 1VIayor Central de la
Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.,
Desestima instancia del ex-operario del Arsenal de Car
tagena, Luis Melgares Fernández.
7 de enero de 1924.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Academias y Escuelas
Concede el derecho al uso del distintivo del profesorado
al Teniente de Navío don Manuel Nieto Antúnez, por en
contrarse comprendido en la Real orden de 20 de julio úl
timo (D. O. núm. 164).
8 de enero de 1924.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. General Jefe de la División de Instrucción.
Señores.
. Concede el derecho al uso del distintivo del profesorado
al Contador de Navío de la Armada D. Manuel Cubeiro
y Cebreiro, por hallarse comprendido en la Real orden de
20 de julio último (D. O. núm. 164):
8 de enero de 1924.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Señores.,
Nombrando terceros Maquinistas en periodo de prácti
cas, con la antigüedad de primero de enero a los Apren
dices Maquinistas, José Braña Cancelo, Joaquín Martinez
Hernández, Gabriel Vear Rocamola, Antonio García Al
caraz, Juan Perna Fernández, Juan Lorenzo Castro, Ge
rardo Calviño Rodriguez, Francisco González. Ortega, Gui
llermo Pérez García, Manuel López Manso, Fernando Pe
ñicer Hernández, Isidoro Manzaneda Serrano, Ginés Her
nandez García, Gerardo Elisechea García, Joaquín Mora
Rosendo, Bartolomé Tous Rotger, Everardo Renj ifo Sua
rez, Manuel Loveiras Morera, Pedro Borrel . Soler, Ma
nuel Requeij o Valiño, Manuel González Bejarano, Ramón
Gallardo González, José Sastre Gabarrón, Enrique Guz
mán Pérez, Antonio Deudero Serrano, Alfonso Játiva
García, Pedro Sanmartín Piñeiro, Faustino Stlarez Flo
rence, Santiago Valdera Rives, José Romero Menalla, Fi
del Fernández García, José Gómez Muñoz, Aquilino Pom
bo Rios, Rodolfo Núñez de la Puente, Julio Martinez de
la Vega, Guillermo Martinez López, Celestino Ros Mar
tinez y José L. Sande Bellas, los cuales quedan escala
fonados por el orden indicado que es el de la suma de
censuras obtenidas.
8 de enero de 1924.
Sr. Almirante Je fe del Estado IVIayor Central de la
Armada.
Srs. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol, Cádiz y Cartagena.
Sr. Intendente General del Ministerio de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del Pro
tectorado en Marruecos.
Señores.
Dispone que el alumno aprendiz Maquinista que pier
da alguna de las asignaturas de las que constituyen el
primer semestre de un curso se examinará de ellas antes
de empezar los exámenes del segundo semestre, perdiendo
el ario entero en caso de no aprobarlas esta segunda vez.
El que pierda una sola asignatura del segundo semestre
repetirá el examen después de las vacaciones y si resul
tase aprobado pasará al curso siguiente. La desaproba-.
Ción de más de una asignatura del segundo semestre en
los exámenes ordinarios, o de una de las repetidas en los
extraordinarios después de las vacaciones, 'ocasionará la
pérdida de ario y por lo tanto la repetición del curso en
tero, cursando de nuevo todas las asignaturas que lo cons
tituyen y volviendo a examinarse de ellas. El alumno, que
sin perder el curso anual aprobase una asignatura en se
gundo examen, por haber sido desaprobado en el primero
no podrá obtener nota superior a la mínima alcanzada
por los compañeros en el primere examen de la misma
materia.
8 enero de 1924.
Sr. Almirante je fe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro].
Señores.
Orden de San Hermenegildo
Circula que por Real orden de Guerra, de 17 del ac
tual, Diario Oficial del expresado Ministerio núm. 280,
se conceden condecoraciones de la Orden de San "-Terme
negildo al personal de la Armada que se relaciona, con la
antigüedad que a cada uno se le señala.
3' diciembre de 1923.
Señores. . • .
-
4■11i.
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Relación que se cita.
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CUERPOS
General
Idem
Administrativo
idem
Idem
- General
Administrativo
EMP.LEOS
Capitán de corbeta
!dem de ídem
Comisario de 1a •
Idem de ídem
Idem de ídem
Capitán de corbeta
Contador de navío
NOMBRES
D Ginés García de Paredes y Castro.
D Julio Suanzes Carpegna.
D Francisco Molina Salván
D Julio Moreira Garrido
D Adolfo Bonet Pol
D Claudio Lago de Lanzós y Díaz
D Franco Rodríguez Rico
CONDECO
RACIÓN
Placa
Idem
Idem
Idem
Idem
Cruz
'dem
DIA
AP
ANTIG15EDAD
MES
3 julio
5 julio
26 enero
9 agosto
agosto
junio
agosto
14
3
11
Recompensas
Se dispone se circule en Marina, que por Real orden
expedida por el Ministerio de la Guerra en 17- de diciem
bre último, se concede al Teniente de Navío D. Emilio
Cadarso y Fernández Cañete, la Cruz del Mérito Militar
con distintivo rojo de la clase correspondiente, por el cuar
to período de operaciones.
8 de enero de 1924.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Contabilidad
Se autoriza al Comandante General del Arsenal de Car
tagena para que proceda a subastar el servicio de carboneo
durante dos arios para los buques de guerra en aquel Ar -
senal, remitiendo los pliegos de bases generales a este Es
tado Mayor Gentral, para su aprobación.
8 enero de 1924.
Sr. Aimirante Jefe del Estado Mayor Central • de la
Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Comandante General del Arsenal de Cartagena.
Señores . . . .
El Almirante encargado del Despacho,
GABRIEL ANTÓN.
o
Vista la carta que remite a este Ministerio la Sociedad
Unión Española de Explosivos con fecha 31 de diciem
bre, a la que acompañan factura, y acta de reconocimien
to que acreditan el servicio que a continuación se reseña,'
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
este Estado Mayor Central, se ha servido conceder, con
cargo al concepto segundo del capítulo 15, art. 1.° del vi
gente presupuesto, un crédito de quinientas setenta -y cua
tro mil novecientas veinticinco pesetas (574.925), importe
de dicha factura.
Lo que de Real orden, comunicada, participo a V. E.
para que se sirva disponer la liquidación y pago a favor
de la indicada Sociedad.—Dios guarde a V: E. muchos
arios.—Madrid, 8 de enero de 1924.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Centrat
Gabriel Antón.
Sr. Intendente General de Marina.
Reseña de referencia
Por entrega de 30.500 kilogramos de pólvora C. S. P. 2
para cañón Vickers, en 610 cajas.
Construcciones naltales
Convocatorias
Circular.—Ecxmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
AÑO
1923
1923
1923
1923
1923
1922
1923
servido aprobar las adjuntas bases y programas a que ha
de ajustarse la convocatoria para cubrir seis plazas de
Aspirantes de • Ingenieros en la Escuela Naval Militar,
dispuesta por Real orden de 26 de noviembre último (D. O.
núm. 268).
I.a Las solicitudes documentadas se ajustarán al mo
delo que se publica a continuación y acompañadas de so
pesetas en concepto de matrícula. Estas solicitudes deben
remitirse al Director de la Academia de Ingenieros de
Ferrol para que sean recibidas antes del día primero de
junio, no siendo admitidas las que no se presenten docu
mentadas en debida forma.
2.a Los opositores deberán haber cumplido los catorce
años y no los diez y nueve el día treinta y uno de diciem
bre de mil novecientos veinticuatro : ser solteros, no haber
sufrido condena ni estar declarado en rebeldía ; no estar
procesados ni haber sido expulsados de ningun estable
cimiento oficial de enseñanza ; carecer de todo impedimen
to para ejercer cargos públicos y tener la aptitud física
necesaria.
3.a Los que creyendo reunir las condiciones expresa
das en la base anterior, deseen ser admitidos a los exáme
nes de oposición, lo solicitarán en instancia dirigida al
Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la Armada,
acompañada de los documentos siguientes :
(1) Certificado del acta de nacimiento expedida por el
Registro Civil debidamente legalizada.
(2) Certificado de soltería los que hayan cumplido los
catorce arios de edad.
(3) Certificado del Registro Central de penados vi re
beldes de no haber sufrido condena ni estar declarado en
rebeldía.
(4) Cédula personal (los que deban poseerla) que se
devolverá al interesado en el menor plazo posible.
(5) Cincuenta pesetas (50) en efectivo metálico en con
cepto de matrícula. Están exceptuaáos de abonar esta can
tidad los individuos de marinería y de tropa v los huér
fanos de militar o marino.
.(6) Certificado de haber aprobado las asignaturas de
Gramática Castellana, Geografía General v de Europa
particular de España, Historia de España e Historia Uni
versal.
Estos certificados deberán ser expedidos por un Insti
tuto oficial de segunda ensertanza-, por una Academia Mi
litar, por Escuelas Oficiales de Industria y Comercio o por
¡os Colegios de las Asociaciones benéficas para huérfanos
del personal de Guerra y Marina.
Los documentos señalados con los númetos -) y 3 debe
rán tener fecha posterior a la Real orden de convocatoria.
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4•a Los hijos de militar o de marino (sean huérfanos o
no) acreditarán esta circunstancia acompañando copia cer
tificada del último Real despacho expedido a favor del pa
dre o de la Real orden de su empleo.
5.a Los exámenes comenzarán en el Ministerio de Ma
rina el día primero de julio de rnil novecientos veinticua
tro y versarán sobre las asignaturas de Dibujo, Francés,
Aritmética teórica y práctica, Algebra teórica y práctica,
Geometría plana y del espacio, teórica v\ práctica y Tri
geometría rectilinea, teórica y práctica.
6.a El examen de Dibujo consistirá en la copia del
yeso o del natural de uno o más objetos- elegidos por el
Tribunal para cada opositor o grupo de opositores.
El examen de Francés tendrá como base la lectura y
traducción al castellano. Estas se harán de un párrafo to
mado de un libro o revista de lectura corriente sin tecni
cismos ni términos de argot. Podrán también examinarse
de escritura al dictado.
Los exámenes de matemticas serán orales por papele
tas v resolución de los problemas elegidos por el Tribunal
entre los que figuran al pie de ellas.
Los libros de texto para las asignaturas de matemáticas
y problemas así como tablas de logaritmos son los mismos
señalados en la última convocatoria.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid 31
de diciembre de 1923.
FlAlmirants encargado del Despacito.
GABRIEL ANTÓN.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. General Jefe de Construcciones Navales, Civiles e
Hidráulicas.
Señores
Modelo de solicitud pidiendo tomar parte en los exáme
nes para aspirantes de Ingenieros de la Armada
Pólipa de
clase octav
Excmo. Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central
•de la Armada.
Excmo. Sr.:
DOCUMENTOS
Núm. 1. Giro mime- residente en
ro calle de núm....
Núm. 2 a V. E. con el mayor respeto ex
Núm. 3 pone: Que
a V. E. suplica se digne ordenar
su admisión a para
los indicados fines. siendo adjun
ta la documentación reglamenta
ria que al margen se detalla, ha
ciendo constar que
y que se encuentra conforme con
todas las prescripciones dictadas
para los citados exámenes.
Gracia que no duda alcanzar de
V. E. cuya vida guarde Dios mu
chos arios.
de
de mil novecientos
Excmo. Sr.
PROGRAMA DE ARITMÉTICA
Texto: Salita:as y Beatátez.—Ejereicieis: García Ar
dura.--e.ft edicióes.
Aritmética.
PAPELETA PRIMERA
Definición de Aritmética.—Magnitud continua y discon
tinua.—Magnitudes que se someten al cálculo.—Unidad
colectiva.—Unidad fraccionaria.—Medida de la magnitud.
Cantidad.—Formación de los números v operaciones nú
méricas.—Números enteros y fraccionarios.—Números in
comensurables.—Medida de la magnitud incomensurable..
Método de reducción a la unidad.
Ejercicios : 116-218-302-456-651-892.
PAPELETA 2.a
Numeración.—Numeración hablada.—Nomenclatura ; su
fundamento.—Unidades de diversos órdenes.—Base del
sistema.—Nomenclatura decimal.--Denominación de un
número cualquiera.—Particularidades y modificaciones (le
la nomenclatura decimal.—Resumen de la nomenclatura.
Ejercicios : 115-210-443-510-647-887.
PAPELETA 3.1
Potencias en general.—Definiciones.----Potencia de un nú
mero cualquiera.—Teorema 1.—La potencia de un cierto
grado de una fracción.—Corolario.----Teorema II. Para
elevar un número decimal a la potencia enésima.
Ejercicios 114-209-442-508-643-866.
PAPELETA 4.a
Potencias de base implícita.—Teorema I.—Potencia de
un producto.—Teorema II.—Potencia de un cociente.—
Teorema 111.—Potencia de otra potencia.—Teorerna IV.
Para que un número entero sea potencia perfecta.—Coro
lario.—Teorema V.—Para• que una fracción irreducible
sea potencia perfecta.
Ejercicios : 112-207-268-639-747-S6o.
PAPELETA 5.a
Potencias de expresiones de relación.—Teorema I.
Potencia de dos números congruentes.—Corolario.—Teo
rpma II.—Potencias de una igualdad fraccionaria.—Nú
meros concretos.—Equivalencia entre las unidades angu
lares.
Ejercicios : iiI-265-430-638-749-837.
PAPELETA 6.a
Numeración escrita.—Notación numérica.—Representa
ción de las colecciones de unidades de diversos órdenes.—
Valor absoluto y relativo.—Representación simbólica.
Cifra cero.—Representación de las unidades de un orden
cualquiera.—Lectura de un número cualquiera escrito en
cifras.—Escritura en cifras de un número enunciado.—Re
presentación del número determinado.
Ejercicios : 110-205-261-424-636-751.
PAPELETA 7.a
Noción de la cantidad incomensurable.—Expresión de la
cantidad inconmensurable.—Teoría de los límites.—Teo
rema I.—Dos cantidades variables que permanecen constan
temente iguales, tienen el mismo límite.—Teorema
Si dos cantidades constantes están comprendidas entre dos
variables cuya diferencia pueda ser tan pequeña como se
quiera.—Teorema 111.—El límite de la suma de varias
cantidades variables.—Escolio.—Corolario.—Teorema IV.
El límite del producto de varios factores variables.—Coro
lario.—Escolio general. •
Ejercicios : 109-200-259-421-627-832,
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PAPELETA 8.a
Algoritmia .yr algoritmo.—Adición.--Defiríiciones.—Algo
ritmo de la suma.—Artificio aditivo.—Casos de la suma.—
Observaciones.—Consecuencias.—Pruebas:—Cuádrado de
un número.—Definición.—Teorema •I.----El cuadrado de 1a,
suma de dos números.—Corolario.—Teorema II.—Suma
dé dos números por su diferencia. Caracteres de exclu
sión.—Teorema I.—Todo número que termine en 2, 3, 7,
8, o en número impar de ceros.—Teorema II.—Todo mí
mefo que termine en 5...—Teorema 111.—Todo númera
que no es divisible por la potencia impar de un factor pri
mo...—Teorema IV.—Todo número impar y disminuido
en una unidad...—Números fraccionarios.—Teorema V.
Para que una fracción sea cuadrado perfecto.—Corolarios.
Número decim1.—Teorema VI.—Número decimal com
puesto de un m;imero par de cifras decimales...—Corolario.
Ejercicios 108-199-258-418-626-751.
PAPELETA 9.1
Cubo de un número.—Definición.—Teorema.—E1 cubo
de la suma: de dos números...—Corolario.—Substracción.
Definición.—Algoritmo de la resta.—Artificio substrativo.
Caso de la substracción.—Observaciones.—Pruebas de la
substracción y nueva prueba de la suma.—Substracción
complexa.—Teorema L—Restar de un número la suma de
varios.—Teorema II.----Restar de un número la diferencia
de otros dos.—Teorema III.—Restar de un número el re
sultado de una serie de adiciones y substracciones.—Suma
y resta combinada.—Teorema I.—Sumar a un número la
diferencia indicada de otros dos.—Teorema II.—Sumar a
un número otro indicado por una serie de sumas y. restas.
Aplicaciones.—Escolio.—Complemento aritmético.—Apli
caciones del complemento aritmético.—Adición, substrac
ción, multiplicación y división de concretos en general
en el caso particular de los números sexagesitnales.
Ejercicios : m6-135-197-304-459-817.
PAPELETA IQ..a
Multiplicación.— Definición.— Algoritmo.— Consecuen
cias de la definición.—Artificio de la multiplicación.—Ca
sos de la multiplicación.—Casos particulares.—Caso gene
ral.—Caso en que los factores terminen en ceros.—Obser
vaciones.—Pruebas de la multiplicación.—Múltiplo de un
número.—Múltiplos y submúltiplos del módulo o unidad.
Ejercicios : 105-132-196-305-461-532.
-PAPELETA II.'
Multiplicación cuando los factores son implícitos.—Teo
rema I..—Producto de la suma de varios números por otro.
Escolio.—Teorema II.—Producto de la diferencia de dos
números por un tercero.—Corolario.—Producto de varias
factores.—Teorema.—Inversión del orden de los factores.
Corolario.—Escolio.—Transformación de los números con
cretos.—Definición.—Reglas de transformación.---Regla de
aligación.—Definiciones.—Problema directo de las mez
das.—Problema inverso.
Ejercicios : 104-131-193-306-465-813.
PAPELETA I2•a
División.—Algoritmo.—Artificio elemental de la división.,
Número divisible por otro.—Procedimiento general.—De
terminación de las unidades de orden más elevado del co
dente.—Casos de la división.—Casos particulares de la di
visión.—Pruebas de la división y nuevas pruebas de ia
multiplicación.—División por exceso. •
Ejercicios : 103-130-191-307-469-535.
PAPELETA I3.a
División de números expresados en forma implícita.
Teorema I.—Dividir un producto de varios factores por
uno de sus factores.—Corolario.—Teorema II.—Dividir
un número cualquiera por un producto de varios factores.
Teorema III.--Cociente de dos potencias de un mismo
número.—Dependencia mútila de los términos de la divi
sión del cociente y del resto.
Ejercicios : 102-127-190-308-470-81 I .
PPAPELETA 14.8
Transformación y _operaciones del sistema métrico.—
Reducción de .números métricos:—Procedimiento opera
tivo con los números métricos.—Problemas que se resuel
ven por la correlación de las unidades métricas.
Ejercicios : 101-126-189-309-471-538.
PAPELETA 15•a
Divisibilidad de los números.—Múltiplbs y divisores de
un número.—Resto de un número con relación a otro.—
Números congruentes.—Tearema I.—Diferenciá de los
números congruentes.--.-Corolario.—Teorema II.—Si la 'di
ferencia de dos números es un múltiplo de otro...—Coro
lario.—Teorema 111.—Suma de varias congruencias.—Co
rolario.---Teorema IV.—Si se multiplican varias congruen
cias...--Corolario.—Teorema V.—Resto aditivo o subs
tractivo de una suma- con relación a caulquier módulo.
Corolario.
Ejercicios : 99-125-187-310-475-799.
PAPELETA I6.a
Números primos.—Definiciones.—Teorema I.—Todo nu
mero primo que no divide a otro es primo con él.—Teu
rema II.—Todo número que no es primo tiene un diviscx
primo.----Corolario.—Teorema 111.—La serie de los nú
meros primos es limitada.—Teorema relativo a la forma
ción de ,una tabla de números primos, corolario v escolio.
Ejercicios : 98-124-186-312-476-552.
PAPELETA I7.a
Caracteres generales de divisibilidad.—Procedimiento de
investigación.—Determinación y reproducción de los res
tos de las unidades sucesivas.—Formación de la -unidad de
un orden cualquiera con respecto a un módulo.—Forma
ción de una colección de unidades.—Forma de un número
cualquiera.--Condiciones generales de divisibilidad.—Apli
cación a los módulos 2, 4, 5, 6, 8, 9 y i.—Utilidad de
las propiedades de los números.—Observaciones.—Divi
sibilidad por descomposición.—Teorema.—Condición neci- -
saria y suficiente para que un número divida a otro.
Ejercicios : 75-123-185-317-479-791.
PAPELETA 18.1
Formación de los divisores de un núniero.—Teorema.- -
Si se escriben en diversas líneas la unidad y la potencia
de los factores primos de un número.—Corolario.—E1 nú
mero de divisores de un número.—Determinación de fac
tores primos del ni. c. d. y del ni. c. m.—Nuevas reglas
de formación.—Regla de compañia.—Definición.---Parti
ciones proporcionales.—Fórmulas de la regla de compañía.
Ejercicios : 73-121-184-318-481-559.
PAPELETA I9.a
Máximo común divisor.—Definiciones y consecuencias.
Principio fundamental.—Investigación del rn. c. d. de dos
números.—Propiedades relativas al ni. c. d. de dos nú
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meros.—Teorema I. Todo divisor de dos números...—
Teorema II.—Si se multiplican o dividen dos números
por un tercero...—Corolario.—Teorerna III.—Todo núme
ro que divide a -un producto de dos factores...—Corolario.
Escolio.
Ejercicios : 70-117-183-319-482-788.
PAPELETA 20•1
Raíz cuadrada.--Proposiciones relativas al resto.—Teo
rema I.—El resto no puede exceder del doble de la raíz.
Teorema II.—Si el último resto es igual o menor que la
raíz entera hallada. dicha raíz...—Prueba de la extracción.
Teorema.---Raíz cuadrada entera de un número fraccio
nario o decimal...
Ejercicios 67-232-320-485-570-783.
PAPELETA 2 I .a
Interés simple.—Definiciones.—Proporcionalidad de las
magnitudes referente al interés simple.—Problemas diver
sos en la regla. de interés simple.—Caso particular de la
regla de interés simple.
Ejercicios : 65-181-235-330-488-573.
PAPELETA 22.a
Máximo común divisor de varios números.—Principio
4-.undamental.—Procedirriiento.—Teorema I.—Todo clivicor
de varios números...—Teorema se multiplican o
dividen varios números por otro...—Corolario.---Raíz cua
drada.—Definiciones v algoritmo de la raíz.—Condiciones
a que debe satisfacer la extracción.
Ejercicios : 63-178-236-331-495-760.
PAPELETA 23.a
Regla de tres simple y compuesta.—Dependencia de una
magnitud de otras varias.—Cuestiones referentes a las
magnitudes proporcionales.—Regla de tres simple directa.
Regla de tres simple inversa.—Regla de tres compuesta.—
Forma numérica y propiedades de la proporcionalidad de
varias magnitudes.
Ejercicios : 61-177-238-339-496-577.
PAPELETA 24•a
Mínimo común múltiplo.—Definición y consecuencias.
Teorema.—El ni. c. m. de dos números.—Corolario.—
Teorema _I I.—Cuando se multiplican dos números por
otro...—Corolario.—Teorema 111.—Los cocientes de divi
dir el m. c. ni. de dos números por cada uno de ellos...-
Adición de las fracciones.—Definición.—Casos elementales
de laadición.—Adición de fracciones implícitas.—Subs
tracción de fracciones.—Definición.—Casos elementales de
la substracción.—Substracción de fracciones implícitas.
Ejercicios : 57-176-240-340-497-758.
PAPELETA 25.a
Razones y proporciones.—Definiciones.—Símbolo y ex
, presión de la relación.—Proporcionalidad.—Algoritmo de
la proporcionalidad.—Modo de Conocer la proporcionali
dad de las magnitudes.—Teorema I.—Cuándo dos magni
tudes son inversamente proporcionales.—Forma numérica
de la proporcionalidad de dos magnitudes.
Ejercicios : 55-175-241-341-500-584.
PAPELETA 26a
Mínimo común múltiplo de varios números.—Principio
fundamental.—Procedimiento.—Teorema I.—Todo múlti
plo de varios números. ..—Teorema II.—Cuando se mul
tiplican o dividen varios números por otro...—Teorema
Si se divide el rn. c.- m. de varios números por cada uno
de ellos y recíproco.
Ejercicios : 53-174-242-342-501-756.
PAPELETA 27.a
Multiplicación de fracciones.—Definición.--Casos ele
mentales de multiplicación.—Producto de varios factores.
Multiplicación de fracciones implícitas.—Fracción de frac
ción.—Conocimiento de las medidas inglesas pulgada, pie,
yarda, milla,nudo, pie cúbico y tonelada de arqueo o
Moorson, así como de las españolas pie, braza, grillete,
cable y milla de frecuente uso en la Marina en relación
con las del sistema métrico decimal.
Ejercicios : 50-172-244-345-511-585.
PAPELETA 28.°
Teorema referente a los números prirnos.—Nuevas pro
porciones.—Teorema I.—Todo número que divide a un
producto de dos factores.—Corolario.-L-Teorema II.—Todo
número que es primo con los factores de un producto.—
Corolario.—Teorema varios números primos. en
tre sí dos a dos dividen separadamente a un cierto nú
mero.—Corolario.—EscolisK
Ejercicios : 47-171-245-346-512-754.
PAPELETA 29.ft
Fracciones decimales.—Definición.—Unidades decimales
de distintos órdenes.—Representación entera del número
decimal.—Lectura de un número decimal, escrito en for
ma entera.—Escritura en forma entera de un número de
cimal enunciado.—Propiedades de los números decimales.
Teorema I.—Cuando se escriben ceros a la derecha.—
Teorema 11.—Si en número decimal se corre la coma.--
Raíz cuadrada de los números implícitos.—Procedimiento
general y casos particulares.
Ejercicios : 46- I68-246-47-513-601.
PAPELETA 30a
Descomposición en factores primos.—Teorema.—Todo
número compuesto es.—Forma de un número con relación
a sus factores primos.—Investigación de los factores pri
mos de un número.—Teorema.--No existe más que un solo
sistema de factores primos cuyo producto sea igual a un
cierto número.—Observación.
Ejercicios : 42-167-248-348-514-752.
PAPELETA 3 I.a
Decimales.—Adición.—Procedimientooperativo.—Substracción.—Maneradé operar.—Multiplicación.--Casos di
versos.—División.—Casos diversos.—Raíz cuadrada de un
número entero o fraccionario con una aproximación dada.—
Definición.—Procedimiento general.—Teorema.—Raíz cua
drada de un número cualquiera en menos de i/q.—Coro
lario y escolio.
Ejercicios : 39-164-249-350-516-622.
PAPELETA 32•a
Numeración y algoritmo de las fracciones ordinarias.—
Términos de la fracción.—Nomenclatura y escritura de la
fracción.—Fracciones inversas.—Expresiones fracciona
rias.—Teoremas relativos a la transformación de las frac
ciones.—Reducción de fracciones a un común denomina
dor.—Reducción de fracción decimal a ordinaria.—Defi
nición.—Teorema I.—Reducir una fracción decimal de
un número limitado de cifras.—Escolio.--Teorema II.
Fracción ordinaria generatriz de una decimal periódica
pura sin parte entera.—Escolio.Teorema III.—Fracción
ordinaria generatriz de una fracción decimal periódica mix
ta sin parte entera...—Escolio.—Caso de imposibilidad y
solución aproximada.—Ligero conocimiento de los sistemas
monetarios vigentes en las potencias marítimas.
Ejercicios : 38-163-39o-517-623-764.
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PAPELETA 33•a
Transformación de la fracción mayor que la unidad.
Simplificación de fracciones. — Teoremas.—Cuando una
fracción tiene sus dos términos primos entre sí...—Coro
lario.—Redución de fracciones al ni. d. c.—Teorema.-
Fracciones desiguales sumadas término a término.—Coro
lario.—Teorema.--Cuando se añade un mismo número a
los términos de una fracción...—Escolio.—Corolario.
Ejercicios : 35-162-358-396-518-624.
PAPELETA 34•a
Sistema métrico decimal.—Múltiplos y submúltiplos del
módulo o unidad.—Denorninación genérica de los módulo.
Sistema de pesas y medidas.—Condiciones generales a que
han de satisfacir los sistemas de pesas y medidas.—Siste
ma decimal.—Legalidad de la adopción.—Unidad funda
mental y unidades principales.—Múltiplos y submúltiplos
de las unidades principales.—Observación
Ejercicios : 34-161-361-398-519-833.
PAPELETA 35•a
Di visión de fracciones.—Definición—Cociente completo
de dos números enteros.—Casos elementales de la división.
División en forma implícita.—Reducir un número fraccio
nario a otro de denominador dado.—Definición.—Procedi
miento.—Teorema.—Cuando una fracción no es exacta
mente reducida a otra de denominador n —Teorema II.
Para que una fracción irreducible pueda transformarse...
Ejercicios : 33-160-364-405-520-752.
PAPELETA 36.a
Reducción de fracción ordinaria a decimal.—Definición.
Procedimientos.—Teorema I.—Para expresar una fracción
ordinaria en decimales con un error menor que una unidad
decimal del orden enésimo.—Escolio.—Teorema II.—La
condición necesaria y suficiente para que una fracción irre
ducible se convierta exactamente en decimales...—Teore
ma 111.—Cuando una fracción irreducible contiene en su
denominador factores primos distintos del 2 y del 5...
Teorema IV.—Si el denominador de una fracción irredu
cible no contiene más factores primos que 2 y 5...—Siste
ma monetario.—División del tiempo y de la circunferencia.
Ejercicios : 30-159-369-404-521-840.
PAPELETA 37.1
Fracciones complejas.—Extensión de la notación f rac
cionaria.—Generalidad de ciertas proposiciones.—Teore
ma 1.—Si se multiplica o divide el numerador de una frac
ción compleja...—Teorema II.—Si se multiplica o divide el
denominador...—Teorema 111.—Tina fracción compleja no
se altera.—Operaciones.—Adición y substracción.—Multi
plicación v división.—Fracciones decimales periódicas.—
Teorema I.—Cuando una f ración no es exactamente redu
cible a decimales conduce a —Teorema II.—Toda
fracción ordinaria irreduccible cuyo denominador es primo
con diez...—Teorema III.—Cuando el numerador de una
fracción ordinaria cuyo denominador es primo con diez
no termina en cero...—Teorema IV.—Toda fracción irre
ducible cuyo denominador no es primo con diez contenien
do factores primos distintos del 2 y del 5 conduce a
Ejercicios : 29-158-371-411-525-754.
PAPELETA 38.a
Raíz cuadrada de las fracciones sin aproximación fijada.
Reglas operativas de cada caso.—Teorema I.—Para extraer
la raíz cuadrada de una fracción cuyo denominador es cua
drado perfecto —Corolario.—Teorema II.—Cuando el
denominador no es cuadrado perfecto —Corolario
Ejercicios : 27-149-379-415-526-829.
PAPELETA 39.1
Igualdades fraccionarias.---Definición..—Teorema 1.-
En toda igualdad fraccionaria, el producto de los extremos.
Recíproco y corolario.—Teorema II.—En toda igualdad
fraccionaria, la suma o diferencia de los numeradores...
Corolario y escolio...—Teorema 111.—En toda igualdad
fraccionaria, la suma o diferencia de los dos primeros tér
minos, partidas respectivamente... — Corolario.—Teore
ma IV.—Cuando los numeradores o denominadores de dos
igualdades fraccionarias...—Teorema V.—Si varias igual
dades fraccionarias se multiplican término a término...
Teorema VI.—Si se dividen término a término dos igual
dades fraccionarias...
Ejercicios : 23-148-383-418-527-759.
PAPELETA 40•a
Extracción de la raíz cuadrada de un número entero o
fraccionario en menos de una unidad.—Definiciones.—Raiz
cuadrada de un número entero.—Teorema I.—Raíz cua
drada de las centenas de un número.—Teorema 11.—Si de
un número se resta el cuadrado de las decenas de su raíz
cuadrada y regla...—Regla conjunta.—Definición y algorit
mo.—Procedimiento práctico.
Ejercicios : 22-142-387-421-528-853.
PROGRAMA DE ÁLGEBRA
Texto. Salinam y Illenitez.—Ejereleioss Exereices
111`4icebre por F. M. G.—S.^ edición.
Algebra
PAPELETA 1a
Función.—Ley matemática.—Problema.—Definición de
Algebra.—Forma implícita y explícita.—Notación alge
hráica.—Ejemplos de sus ventajas.—Fórmula.—Discusión
de las fórmulas generales que resuelven un sistema :le dos
ecuaciones de primer grado con dos incógnitas_
Ejercicios : 167-220-306-451-625-842.
PAPELETA 2.a
Concepto de la cualidad de la magnitud.—Cantidades po
sitivas y negativas.—Ejemplos.—Valores absolutos y rela
tivos.—Reunión de una cantidad positiva y otra negativa.•—
Demostrar que toda cantidad negativa es menor que cero
y que toda otra positiva.--Que de dos negativas la menor es
la de mayor valor absoluto.—Interpretación de las raíces
en la resolución de los problemas.—Aplicación al problema
de las luces.
Ejercicios : 165-222-306-451-625-842.
PAPELETA 3.a
Algoritmo algebráico.—Concepto de las operaciones del
Algebra.—Necesidad de nuevas definiciones.—Adición.- —
Procedimiento.—Consecuencia.—Substracción. — Procedi
mientos.—Consecuencias.—Interpretación de los valores de
las incógnitas en la resolución de los problemas.—Aplica
ción al problema de los móviles.
Ejercicios : 162-228-309-465-629-851.
PAPELETA 4•a
Definición de multiplicación algebráica.—Regla de los
signos.—Producto de varios factores.—Su signo.—El or
den de los factores no altera ni el valor del signo ni el del
producto.—Variación del signo del producto.
Ejercicios : 161-231-312-471-631-854.
PAPELETA 5•a
Formas simbólicas que proceden de una fracción.
Formas:
o a o 00 o°••••
C,0
• - • •
O OC)
•
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•
O
•
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Forma general de la ecuación de primer grado con una
incógnita y su resolución.—Discusión de la fórmula.
Ejercicios : 159-236-313-474-633-855.
PAPELETA.6.a
Definición de división algebráica.—Regla de los signos.
Variación del signo del cociente.—Elevación a potencias.—
Signo cle la potencia.—Extracción de raíces.—Signo de la
raíz.—Forma imaginaria.
Ejercicios : 154-241-314-476-635-856.
PAPELETA 7.a
Relación entre los coeficientes de los términos de una
ecuación de segundo grado y sus raíces.—Diversas clases de
raíces según que
b- -14 a c o
Deducir del número de variaciones y permanencias el
signo de las raíces.
Ejercicios : 152-249-318-481-638-857.
PAPELETA 8.1
Definición de expresiones algebráicas.—Monomio y poli
nomio.—Términos semejantes.—Cantidad racional, entera,
fraccionaria o irracional.—Valor numérico de una expre
sión algebráica.—Expresiones equivalentes.—Grado de una
expresión, de un monomio entero, de un polinomio entero,
de una extracción fraccionaria e irracional.
Ejercicios 150-252-322-483-643-86 i.
- PAPELETA 9.a
Descomposición en factores del trinomio de segundo gra
do.—Variaciones de signo según que las raíces sean reales
y desiguales, reales e iguales o imaginarias.—Cuándo un nú
mero dado estará comprendido o no entre las raíces y cuán
do será superior o inferior a ellas.
Ejercicios : 144-256-325-489-655-867.
PAPELETA 10•8
Polinomios homogéneos.—Ordenación de polinomios.—
Letra ordenatriz.—Polinomio completo e incompleto.—Qué
sucede cuando al ordenar el polinomio es homogéneo y
tiene dos letras.—Caso en que se tengan varios términos
con el mismo exponente de la letra ordenatriz.—Simplifi
cación de los polinomios.—Regla práctica.—Objeto espe
cial de la resolución de las ecuaciones incompletas.—Anula
lación de un solo término.—Anulación de dos términos.—
Anulación de tres términos.
Ejercicios : 141-257-330-490-658-878.
PAPELETA I I .a
Objeto del cálculo algebráico.—Carácter de las • opera
ciones algebráicas.—Adición.—Algoritmo de la operación.
Procedimiento operativo.—Adición de monomios, de mono
mio y polinomio y de polinomios.—Regla general.—Con
secuencias.
Ejercicios : 140-259-333-492-660-88r.
PAPELETA 12.1
Principios fundamentales de las desigualdades.—Resul
tado de sumar, restar, multiplicar o dividir, elevar a una
potencia y extraer una raíz a los dos miembros de una des
igualdad.—Resultado de sumar, restar, multiplicar y divi
dir miembro a miembro dos desigualdades.—Combinacio
nes de igualdades y desigualdades.
Ejercicios : 134-264-338-494-663-889.
PAPELETA 13a
Substracción.—Algoritmo de la operación. — Procedi
miento operativo.—Consecuencias. — Multiplicación.—Al
goritmo de la operación.—Multiplicación de monomios en
teros, de un polinomio por un monomio y de dos polinode signo
de una letra.—Diferentes clases de sistemas de ecuaciones.
Reglas para la resolución de los sistemas determinados, in
determinados e incompatibles.
• Ejercicios.: 132-267-342-497-670-892.
. PAPELETA 14.'
División.—Algoritmo de la operación. — Procedimiento
operativo.—I.° División de potencias de la misma cantidad.
2.° De monomios enteros.-3.° De un polinomio por un
monomio.-4." De dos polinomios.—Regla.—Observaciones.
Forma general de la ecuación de 2.° grado. lesolución y
obtención de su fórmula.
Ejercicios : 131-270-345-508-675-1.001.
PAPELETA 15.11
Condiciones para que un polinomio sea divisible por otro.
División inexacta.—Caso particular de dividir suma y dife
rencia de potencias del mismo grado por suma y diferen
cia de las bases.—Reglas particulares para determinar los
cocientes de cada uno de los cuatro casos y sus coeficientes
de divisibilidad.—ResolVer.una désigualdad de primer grado
con una incógnita y varias desigualdades de primer grado
con una incógnita. •
Ejercicios : 130-276-350-528-68o-1.002.
PAPELETA 16.1
Fracciones algebricas.—Algoritmo. — Transformaciones
y procedimientos operativos, simplificación y reducción a
un común denominador.
Ejercicios : 125-279-353-541-687-1.003.
PAPELETA 17.1
Definición de eliminación.—Necesidad de la eliminación.
Método de sustitución, igualación, reducción y factores in
determinados.--Resolución de dos ecuaciones de primer
grado con dos incógnitas por todos los procedimientos enun
ciados.—Fórmulas.—Observaciones.—Simetría de simplifi
cación.
Ejercicios : 122-282-356-542-690-1.006.
PAPELETA 18a
Propiedades de los polinomios enteros.—Teorentias relati
vos a los polinomios enteros.—Teorema 1.—Si un polino
mio entero respecto a x, se anula por el valor de x =
Teorema II.—Si un polinomio entero y del grado ni, se
anula para ni valores...—Corolario.—Si se anula para más
de ni valores...—Polinomio idénticamente nulo.
Ejercicios : 114-283-361-551-693-1.007.
PAPELETA 19.1
Definición de logaritmo.—Sistema.—Base.—Algoritmo.
Consecuencias cuando la base es mayor o menor que la
unidad.
Ejercicios 113-286-365-551-703-1.009.
PAPELETA 20.1
Teorema I.—Un polinomio entero en x que, por anularse
por un número de valores distintos de esta variable supe
rior a su grado, es idénticamente nulo, debe tener todos sus
coeficientes iguales a cero.—Teorema II.—Si dos polino
mios enteros con relación a x, se hacen inguales para más
de ni, valores, siendo ni el mayor de sus grados...Teore
ma 111.—Todo polinomio entero puede descomponerse de
un solo modo en dos partes...
Ejercicios : 105-301-372-554-707-1.015.
PAPELETA 2 I .a
Propiedades generales de los logaritmos.—Teorema I.
Logaritmo de un producto.—Corolario I.—Logaritmo de
un cociente.—Corolario H.—Logaritmo de una potencia.
Corolario III.—Logaritmo de una raíz.—Teorema
Cuanto mayores son dos números y menor su diferencia,
tanto menor es la diferencia de sus logaritmos.
Ejercicios : 102-3ó4-376-556-710-1.023.
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PAPELETA 22.1
Dividir un polinomio entero con relación a x por el bino
mio x a.—Método de los coeficientes indeterminados.—
Ley de formación de los términos del cociente y del resto.
Fórmula de un término cualquiera y del resto.—Igualdad
e identidad.—Ecuación.--Raíz.—Sistema de ecuaciones.--
Solución del sistema.—Ecuaciones v sistemas equivalentes.
Ejercicios : 93-305-385-557-711-1.031.
PAPELETA 23•1
Cantidades radicales.—Alg-oritmo.—Necesidad de operar
directamente con los radicales.—Determinación aritmética
de un radical.—Transformación de los radicales.—Teore
ma I.—Cuando la cantidad subradical pueda descomponer
se en dos factores de los. cuales uno sea potencia perfecta
del grado qué expresa el índice... e inverso.—Teorema
Un radical no se altera multiplicando el índice y el expo
nente de la cantidad subradical por un mismo número en
tero v recíproco.—Corolarid.—Reducción de radicales a un
mismo índice.—Teorema.—La diferencia de-los números no
son proporcionales a las diferencias de los logaritmos.
Ejercicios : 90-208-390-559-715-1.033.
PAPELETA 24•a
Operaciones con las cantidades radicales, suma, multipli
cación, división potencia y raíz de las mismas.—Escolio.—
Racionalización de los denominadores de ciertas expresio
nes irracionales de las formas.
N N
,--- )
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Ejercicios : 87-206-395-563-716-1.035.
PAPELETA 25.a
Logaritmos decimales.—Teorema I.—Logaritmo vulgar
de una potencia cualquiera de io.—Teorema.--Las unidades
enteras y decimales de los diversos órdenes son los únicos
números cuyos logaritmos vulgares son de igual modo con
mensurables.—Característica, mantisa.—Teorema.—Carac
terísticas de los logaritmos de los números mayores que la
unidad.—Teorema.—La mantisa del logaritmo de un nú
mero no se altera...—Corolario.
Ejercicios : 84-203-397-566-720-1.036.
PAPELETA 26.a
Elevación a potencias.—Algoritmo.—Potencia de los mo
nomios.—Regla.—Potencia de las cantidades- mayores y
menores que la unidad.—Extracción de raíces.—Algoritmo.
Raíces de los monomios.—Regla.—Raíces de las cantidades
mayores y menores que la unidad.
Ejercicios : 80-200-400-596-722-1.001.
PAPELETA 27.1
Logaritmo de los números decimales menores que la uni
dad.—Forma negativa.—Característica negativa con manti
sa positiva y característica aumentada.—Distintos cambios
de las formas anteriores.—Complemento logarítmico.-Operaciones con los logaritmos de los números menores .que la
unidad eri sus varias formas.
Ejercicios : 78-195-406-597-736-1.062.
PAPELLETA 28.a
Potencia de un binomio.—Generalización de la le v de
sus coeficientes.--,—Fórmula de la potencia del binomio de
Newton.----Propiedades de estafórmula.—Utilidad del em
pleo de los logaritmos en los cálculos numéricos.—Cálculo
de una expresión cualquiera.
Ejercicios : 75-192-415-598-744-1.064.
PAPELETA 29.1.
Progresiones por diferencia. Algoritmo.—Teorema 1..
77.—NUM. 14.
En toda progresión por diferencia un término es iguale..
Recíproco.—Cuándo la comparación se hace con el prime
ro...—Teorema 1I.—Los términos de una progresión por
diferencia creciente e indefinida...—Teorema- HL—Suma
de dos términos equidistantes de los extremos...—Teore
ma IV.—Suma de todos los términos de una progresión por
diferencia limitada...—Aplicación de este teorema a la
suma de la serie natural de los números.—Réglas de inte
rés compuesta.—Obtención de su fórmula y generalización
de la misma durante cualquier parte alícuota del año.—Cál
culo de los distintos elementos que entran en esta fórmula.
Ejercicios : 72-190-420-600-747-1.065.
PAPELETA 30.1
Interpolación diferencial.—Teorema I.—Si entre cada
dos términos consecutivos se interponen el mismo número
de medios...—Teorema 11.,—Si se interpolan entre dos can
tidades a y bp— medios diferenciales y después p3
entre cada dos de los que así se obtengan
Ejercicios : 71-185-425-612-755-1.067.
PAPELETA 3 I .a
Transformación de ecuaciones.—Transformaciones aisla
das.—Transformaciones de combinación.—Sustitución de
una de las ecuaciones por la que resulte de sumarla, restar
la, multiplicarla o dividirla por otra cualquiera del sistema,
de sumarle miembro a miembro las potencias o la raíz de
otra.
Ejdcicios : 6o-182-427-613-8i3-1.o68.
PAPELETA 32•a
Progresiones por cociente.—Algoritmo.—Teorema
En toda progresión por cociente un término es...—Recí
proco.—Cuándo la comparación se hace con el primer tér
mino.—Teorema II.—Los términos de una progresión cre
ciente indefinida pueden...—Y los de una decreciente...
Teorema III.—E1 producto de los términos equidistantes
de los'extremos...—Teorema IV.—E1 producto de dos tér
minos de una progresión por cociente...—Teorema V.
La suma de los términos de una progresión por cociente
limitada.—Suma de los términos de una decreciente indefi
nida y su aplicación a las fracciones decimales periódicas...
Descripción y manejo de las tablas de logaritmos reglamen
tarias en la Armada.
Ejercicios : 55-180-431-614-822-1.072.
PAPELETA 33•a
Interpolación proporcional.—Teorema I.—Si entre cada
dos términos consecutivos de una progresión por cociente
se interpolan el mismo número de medios proporcionales...
Teorema II.—Si se interpolan entre dos cantidades dadas p
menos 1 medios proporcionales y después se interpolan p'
menos 1 entre cada dos.—Te-orema 111.—Interponlandó
un número suficientemente grande de medios proporciona
les entre los términos...
Ejercicios 52-176-432-615-824-1.073.
PAPELETA 34.1
Procedimientos para plantear los problemas.—Ejemplos.
Teorema I.—Cuándo a los dos miembros de una ecuación
se les agrega o resta una misma cantidad numérica o alge
bráica...-7Corolario.—Teorema IL—Si se multiplican por
una misma expresión con tal que ésta no contenga las in
cógnitas y sea distinta de cero y del infinito.—Corolario.:—
Escolio.—Caso en que contengan alguna incógnita los deno
minadores de una ecuación...—Teorema 111.—Cuándo se
dividen los dos miembros por una cantidad que no conten
ga a las incógnitas y sea distinta de cero e infinito.—Teore
ma IV.—Cuándo se elevan los dos miembros a una misma
potencia.—Teorema V.—Cuándo se extraen raíces.—For
ma general de una ecuación.—Clasificación de ecuaciones.
Ejercicios : 47-175-436-6'8-826-1.078. .
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PAPELETA 35.a
Disposición general 'de las tablas de logaritmos. Uso de
las tablas.—Problema directo e inverso. (Sin las aprecia
ciones de los errores en estos dos problemas).
Ejercicios : 46-t71-443-622-830-1 .081.
PROGRkM \ DE GEOMETRIA
Texto:Ortega. -Ejes-vicio» G. :111. Bruito.---Etiteion
de 1915.
PAPELETA I •a
Definición de cuerpo, línea, punto.—Geometría.—Subdi
visión.—Clasificación de línea y superficie.—Propiedad de
la bisectriz de los ángulos internos o externos de un trián
gulo respecto al lado opuesto.—Dividir una recta en partes
proporcionales a otras varias o a números dados.—Angulo
poliedro.—Clasificación de los ángulds poliedros.—Trie
dros.—Triedros simétricos.
Ejercicios : 127-177-281-365-444-229.
PAPELETA 2.a
,.-kngulos opuestos por el vértice.—Perpendiculares recí
procas.—Bisectriz de un ángulo.—Bisectrices ele ángulos
adyacentes suplementarios y. opuestos por el vértice.—An
gulos que tienen sus lados paralelos o perpendiculares.—
Paralelismo de dos rectas.—Hallar la cuarta, tercera o
media proporcional a tres o dos rectas dadas.—Hallar el
radio de una esfera sólida.—Volumen de un tetraedro y ele
una pirámide cualquiera. .
Ejercicios : 87-118-286-390-400-145.
PAPELETA 3.a
Circunferencia.—Circunferencia como lugar geométrico.
Comparación de circunferencias con respecto a sus radios.
Determinación de la circunferencia.—Comparación de los
arcos con las cuerdas que subtienden.—Definición de planos
paralelos.—Propiedad de la recto o del plano que corta
a uno de los planos paralelos.—Igualdad de triedros.
Ejercicios : 178-213-253-262-469-499.
PAPELETA 4•1
Definición de la línea recta.—Consecuencias.—Línea que
brada y poligonal.---Angulo.—Definición y clasificación.-
Magnitud angular.—Perpendicular y oblicua.—Ig-ualdad de
triángulos.—Superficie cónica.—Generación.—Desarrollo.
Caso particular.—Comparación de las areas y volúmenes
engendrados por un triángulo equilátero y un cuadrado que
giran alrededor de una de las bases o de la recta que une
los puntos medios de los lados opuestos respectivamente :
así como de la esfera engendrada por el círculo inscripto en
este triángulo o cuadrado.
Ejercicios :42-291-220-396-422-392.
PAPELETA 5.1
Ventajas de admitir las cantidades negativas en los pro
blemas geométricos.—Existencia de dos puntos en la rec
ta que une otros dos que la divida en una relación dada.—
Proporción armónica.—Posiciones que puede ocupar una
recta con respecto a un plano.—Condiciones para determi
nar un plano.—Triedros suplementarios.—Modo de cons
truirlos.—Propiedad de los ángulos diedros de -un triedro
respecto a los casos del suplementario.
Ejercicios : 83-18 i-200-11 1-397-423.
PAPELETA 6.a
Existencia de la perpendicular a una recta por un punto
de ella con sus consecuenciás.--Unidad para medir ángulos_
Propiedad de los ángulos que forman una o varias rectas
que encuentran a otra.—Recta que une los puntos medios de
dos lados de un triángulo.—Propiedad de las tres media
nas.—Angulos en el espacio cuyos lados sean paralelos.—
Segmentos de paralela 's comprendidos entre planos parale
los. Rectas cortadas por tres planos paralelos y observa
ción sobre la recíproca.
Ej ercicios : 125-137-166-403-416-462.
PAPELETA 7.8
Idea general de las medidas.—Medida directa e indirecta.
Magnitudes proporcionales e inversamente proporcionalés.
Teorema para conocer la proporcionalidad de dos magni
tudes.y su reciproca.—Caso en que son varias las magnitu
des.—Superficie cilndrica.—Secciones causadas por planos
paralelos.—Desarrollo.—Plano tangente.
Ejercicios : 119-142-163-398-41 1-402.
PAPELETA 8.a
Perpendicular a una recta por un punto fuera de ella.
Propiedades relativas a las oblicuas respecto a la perpen
dicular v a la distancia al pie de esta.—Regla para evitar
la demostración de la recíproca de los teoremas.—Dia
,.
metro perpendicular a una cuerda.—Tangente.—Secantes.
Normales.—Sus propiedades.—Manera de obtener el área
de un poliedro.:—Area lateral de una pirámide regular, de
un tronco de pirámide y de un prisma.—Areas totales
de estos cuerpos.—Areas de los dos poliedros regulares,
tetraedro y exl.edro.
Ejercicios : 10i-122-140-316-385-376.
1 PAPELETA 9.1
Proyección de un punto y una recta sobre otra isecta.—
Relación entre los lados de un triángulo rectángulo entre
si y respecto a sus proyecciones y proyectante.---Aplica
ción en la circunferencia.—Valor del cuadrado 'de un lado
en el triángulo oblicuángulo.—Manera de conocer la cla
se de triángulo por la comparación de los cuadrados de
los lados.—Areas de las superficies curvas en general.--
Area lateral y total de un cono de revolución de un tron
co de cono de revolución de bases paralelas de" un cilin
dro de revolución y de un tronco de cilindro de revolu
ción.
Ejercicios : 190-197-279-378-399-328.
PAPELETA 10a
Lugares geométricos.—Condición necesaria para esta
blecerlo.—Perpendicular y bisectriz considerada. como lu
gar geométrico.—Posiciones de los circunferencias en un
plano.—Linea de los centros.—Relación de esta distancia
con respecto a la suma o diferencia de los radios.—Re
lación entre las caras de un triedro.—Propiedad de la
cara opuesta a un dieclro qué varía.—Propiedad de dos
triedros que tengan -sus caras respectivamente iguales.
Ejercicios : 111-251-284-333-357-417.
PAPELETA II.a
Hallar dos rectas cuya suma o diferencia y producto
sean conocidos.—Dividir una recta en media y extrema
razón.—Determinar los valores de los cuatro segmentos
en que queda dividida una recta en función de la longitud
de dicha recta.--Angulos• diedriós.—Rectilineo correspon
diente.—Relación entre ambos.—Magnitud angular y ge
neración del ángulo diedro.—Medida del . ángulo diearo.
Proporcionalidad entre ángulos diedros y rectilíneos.
PAPELETA 12•a
Rectas paralelas.—Su existencia.—Paralela trazada a
una recta por un punto fuera cl,e ella.—Angulo que forma
una recta al encontrar a otras dos.—Caso en que estas sean
paralelas.—Recíprocos.—Instrumentos usados en los pro
blemas geemétricos.—Trazar una paralela o perpendicu
lar a una recta por un punto fuera de ella.—Suma de las
caras de un triedro.—Suma de los tres triedros.—Volú
men de la esfera.—Idem en función del. diametro.
Ejercicios : 129-10-32 i-450-245-393. •
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PAPELETA 13t1
Areas.—Proporcionalidad entre las áreas de dos rec
tángulos y sus dimensiones.—Area del rectángulo cuadra
do y paralelógramo.—Rectas y planos perpendiculares.—
Teoremas relativos a la perpendicularidad entre rectas
planos.—Planos perpendiculares.—Sus propiedades.—IIo
rizontales y verticales.
Ejercicios : 191.-227-261-312-416-435.
PAPELETA 141
Encuentro de una perpendicular y una oblicua a la mis
ma recta y de las perpendiculares a rectas que se cortan.—.
Segmentos de paralelas comprendidas -entre paralelas.—
Polígono.—Triángulo.—Sus propiedades respecto a sus
lados.—Variación de estos respecto a sus ángulos opues
tos y relación entre ellos.—Casos particulares.—Dos rec
tas cortadas por .varias paralelas.—Paralela a uno de los
lados de un triángulo.—Líneas curvas en general.—Gene
ración.—Tangente y normal.—Angulo de torsión y flexión.
Generación de las superficies y curvas.—Generatriz.—Lí
neas directrices y superficies directrices.
Ejercicios : 216-285-258-492-314-366.
PAPELETA 15a
Suma de los tres ángulos de un triángulo.—Perpendi
culares levantadas en los puntos medios .de los lados de
un triángulo.—Caso de triángulo rectángulo.—Diámetro
perpendicular a los lados de un triángulo inscripto con
su recíproco.—División en partes proporcionales de idos
paralelas por. las rectas que parten de un mismo punto
y rIcíproco.--Punto de encuentro de las tres alturas y bi
sectrices de un triángulo.—Volúmen de un tronco de, pris
ma triangular oblicuo y recto.-.----Volumen de un tronco de
prisma .oblícuo en fttnción de, sus aristas laterales y sec
ción recta.
Ejercicios : 112-264-287-395-471-317.
PAPELET& I6.a
Cuadrilátero.—Propiedad del paralelogramo.—Condicio
nes que debe tener un cuadrilátero para ser paralelogra
mo.—Rombo, rectángulo y cuadrado.—Antiparalelas.—Sus
propiedades.—Aplicación en el círculo.—Potencia de un
punto.—Area del trapecio.—Trazar una circunferencia que
pase por un punto dado y sea tangente a una recta dada.—
Arco • capaz de un • ángulo dado.—Proyección de un punto
y recta sobre un plano.—Teorema relativo a las proyecciones sobre un plano.
Ej ercicios : 134-149-252-424-483-404.
PAPELETA 17•a
Construir un triángulo y un polígono semejante a otro
conociendo un lado o la relación de semejanza.—Cons
truír un polígono semejante a otro cuando se conozca la
longitud de su perímetro.—Compás de reducción.—Escaia.
Area de un polígono regular.—Area del triángulo equilatero, cuadrado y exágono en función del lado.—Area de
un polígono tualquiera.—Angulos de rectas con planos.--Línea de máxima pendiente.—Poliedros.—Definiciones.—
Pirámides.—Volúmen de un tronco de pirámide en función de los volúmenes de otros tres.—Tronco de pirámidede La y 2.a especie.
Ejercicios : 84-199-278-360-426-427.
PAPELETA 18.a
Propiedad de las rectas que une los puntos medios delos lados no paralelos de un trapecio.—Igualdad de paralelogramos, rombos, rectángulos y cuadrados.—Semejan
za de figuras.—Caso de semejanza de triángulos.—Recta
paralela. a uno de los lados de un triángulo.—Area de lasfiguras mixtilineas por la fórmula de Simpson.—Area del
círculo, sector, segmento y corona.—Mínima distancia en
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tre puntos y rectas a un plano y entre dos rectas con el
espacio.—Menor distancia entre dos rectas que se cruzan.
Ej ercicios : 289-230-297-322-291-407.
PAPELETA 19.a
Polígono.--Suma de los ángulos internos y externos de
un polígono.--Medida de la línea recta.—Demostrar que
la relación entre la diagonal del cuadrado y su lado es in
conmensurable.—Comparación de áreas.—Teorema de Pi
tagoras.—Area de la superficie engendrada por una recta
que gira alrededor de otra.—Caso de la línea poligonal y
arco de circunferencia.--Area de una zona, casquete su
perficie esférica y huso esférico.—Tetraedro de bases equi
valentes e igual altura.
-
Ejercicios : 195-250-256-3 I 1-476-364.
PAPELETA 20.a
Trazar por un punto de una recta o fuera de ella otra -
recta que forme un ángulo dado.—Dividir una recta o un
arco o ángulo en dos partes iguales o en general en un
número de partes iguales igual a tina potencia de dos.—
Trazar,la bisectriz de un ángulo cuyo vértice no se conoce.
Transformar un triángulo en otro equivalente de la mis
ma base.—Transforma un triángulo en cuadrado equiva
lente, un polígono en triángulo equivalente.—Superficies
de revolución, superficie reglada, alabeada o gaucha y
desarrollable. —Prismas. —Paralelípedos. —Propiedades y
consecuencias.
Ejercicios : 236-296-354-401-240-443.
PAPELETA 2 I .a
Igualdad de polígonos.—Condiciones necesarias y sufi
cientes para que dos polígonos sean iguales.—Puntos y
rectas homologas en polígonos semejantes.—Propiedad en
tre las rectas homologas y los lados homologos.—Relación
de perímetros de dos polígonos semejantes.—Circunfe
rencia como límite de dos polígonos inscriptos y circuns
criptos a ella.—Volúmen de un cilindro, cono y tronco de
cono de bases paralelas.—Casos en que dichas figuras sean
de revolución.—Comparación entre el volúmen engendra
PAPELETA 22•a
Simetría de los polígonos respecto a un centro y un eje.
Modo de hacerlos coincidir.—Casos particulares.—Medida
de un arco.—Su concepto.—División de la circunferencia.
Transportador.—División sexagesimal y centesimal.—Medida de la circunferencia.—Proporcionalidad.—Relación en
la circunferencia y su diámetro.—Expresión de n —Lon
gitud de un arco.—Determinación gráfica.—Cálculo de .
Radian y su valor.—Volúmen engendrado por un triángulo que gira alrededor de un eje que pasa por un vértice.—Caso del sector poligonal ó circular.
Ejercicios : 193-203-280-386-448-384.
PAPELETA 23.1
Medida de ángulos.—Angulos en el círculo.—Medida de
los ángulos en el centro, inscriptos, secantes o tangentes
a la circunferencia.—Dado un polígono regular inscriptocalcular el lado del inscripto de doble número de lados.
Dado un polígono regular inscripto circunscribir otro se
mejante y calcular su lado en función del lado del i9.
Inscribir geométricamente los lados del triángulo equilátero, cuadrado y exágono.—Superficie esférica.—Su de.terminación.—Propiedades de los círculos de la esfera
respecto a sus distancias al centro.—Círculos máximos ymínimos.—Igualdad de los cuerpos.—Igualdad de tetaedros.—Pirámides, prismas, paralelepipedos, cubos, troncosde prismas rectos y poliedros en general.
Ejercicios : 232-238-176-418-479-445.
PAPELETA 24•a
Construir un triángulo rectilíneo en, los diferentes casos
wp
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que pueden presentarse.-Discusión en el caso que sea
dudoso.-Caso particular del triángulo rectángulo.-Plano
paralelo a la base de una pirámide.-Equivalencia de pa
ralelepidedos de igual base y altura o una cara a las opues
tas en el mismo plano.-Triángulos esféricos.-Polos de
la esfera.-Volúmen de la esfera, rebanada.--Volúmen del
paralelípedo y cubo.
Ejercicios : 179-196-274-447-459-389.
PAPELETA 25.1
Polígonos regulares:- convexos.-Posibilidad de suscri
bir y circunscribir un círculo al perímetro de todo polígo
no regular.-Valor del ángulo en el centro deNkin polígono
regular.-Caso de la línea quebrada regular.-Transfor
mación de un paralelepipedo cualquiera en otro rectángulo
equivalente.-Equivalencia entre un prisma triangular y
la mitad de un paralelepipedo.-Volúmen del prisma.-An
gulo de dos arcos trazados en la superficie esférica.-Su
medida.
Ejercicios : 167-221-136-406-446-377.
PAPELETA 26.1
Semejanza de los polígonos regulares del mismo 'núme
ro de lados y valor de su relación.-Hacer pasar una cir
cunferencia por tres puntos y caso en que estos estén muy
separados.-Inscribir una circunferencia en un triángulo.-
Tangentes comunes.-Demostrar la semejanza entre las pi
rámides total y parcial que resultan de cortarla por un
plano paralelo a la base.-Proporcionalidad entre los pa
ralelípedos y el producto de sus dimensiones"-Equivalen
cia de dos tetaedros de igual altura y bases equivalentes.
Ejercicios : 277-107-231-336-463-367.
PROGRAMA DE TRIGONOMETRIA
Texto: GlitreLd y 13a•reda.-CjerricioNs Terry Ihi
ráta.--4.*edicion 1914.
PAPELETA 1.a
Definición de cantidades constantes y variables.-Fun
ción.-Funciones trigonométricas de los ángulos de 30°,
6o°, 45", 36°, y 18°.-Relación entre las funciones trigono
métricas de un ángulo y la de su ángulo mitad.-Prepa
ración para el cálculo logarítmico de las expresiones de
la forma
,
A=a sen b cos
Ejercicios : 146-126-259-258-261-282.
PAPELETA 2.a
Modo de determinar la posición de un punto y una recta
en un plano.-Definición de las funciones trigonométricas.
Expresión de los ángulos que tienen igual seno y cosecan
te , coseno y secante , tangente y cotangente.-Fórmulas
que en el triángulo rectilíneo ligan los tres ángulos, los
lados con los ángulos opuestos N. tres lados con dos án
gulos.
Ejercicios : 147-125-256-257-284-285.
PAPELETA 3.a
Definición y objeto de la Trigonometría.-Variación de
los valores de las funciones trigonométricas, su cambio de
signos y variaciones extremas cuando el ángulo varía de
cero a 2 7r .-Sus representaciones geométricas.-Suma y
diferencia de dos tangentes y relaciones entre ellas.-Fór
mulas que liguen en el triángulo rectilíneo oblicuángulo
tres lados y un ángulo y dos lados con el ángulo compren
dido y opuesto a uno de ellos.
Ejercicios : 143-123-255-254-283-286.
PAPELETA 4.a
Magnitud angular y su medida.-Radian, su valor en
arco.-Expresar un arco en radianes o uno expresado en
radianes ver el valor angular que le corresponde.-Cons
trucción de una tabla trigonométrica.-Fórmulas que li
gan los elementos en los triángulos rectángulos rectilíneos.
Ejercicios : 142-121-253-252-287-288.
PAPELETA 5.a
Justificar las denominaciones empleadas para las fun
ciones trigonométricas y expresarlas geométricamehte cual
quiera que sea el valor del ángulo.-Seno y coseno de la
suma de dos ángulos y generalización de. las fórmulas.-
Límite de las relaciones
sen 6 tang fi
O y O
cuando o tiende hacia 0.-Resolver el triángulo rectilíneo
rectángulo dados los dos catetos y dada la hipotenusa y
uno de los cn tetos y hallar su área.
Ejercicios : 120-144-251-250-289-290.
PAPELETA 6.a
Relaciones entre las funciones trigonométricas.-Seno
y coseno de la diferencia de doS ángulos.-Descripción de
las tablas trigonométricas.-Caso en que el ángulo sea
menor que 3." o mayor que 87°, tanto por la S y la T co
mo por la tabla 'Pl.-Resolver el triángulo rectángulo rec
tilíneo, dada la hipotenusa y un ángulo agudo, un cateto
y su ángulo agudo adyacente y un cateto y el ángulo agu
lo opuesto y hfillar su área.
Ejercicios : 119-152-249-248-291-292.
PAPELETA 7.a
Ver que la dirección del lado movible con respecto al
fijo en un ángulo es función periódica de éste.-Suma y
diferencia de dos senos y de dos cosenos.-Relaciones.en
tre ellas.-Resolver el triángulo rectilíneo oblicuángulo da
do los tres lados.-Observaciones que se deducen de las
fórmulas que resultan.-Hallar el área.
Ejercicios : 107-155-247-246-293-294.
PAPELETA 8.a
Dado el seno o .el coseno de un arco hallar el de la mi
tad.-Tabla trigonométrica.-Definiciones.-Necesidad de
una tabla trigonométrica.-Teoremas en que se funda la
construcción de unas tablas.-Resolución del triángulo
rectilíneo oblicuángulo conocidos dos lados y el ángulo
comprendido.-Hallar el área.
Ejercicios : 115-146-245-244-295-296.
PAPELETA 9.a
Conocida la tangente, cotangente, secante y cosecante
hallar las demás líneas trigonométricas."-Funciones trigo
nométricas de los ángulos negativos.-Resolución del tri
ángulo rectilíneo oblicuángulo conocido dos •ados y el
ángulo opuesto a uno de ellos y su discusión.-Discusión
algebraica por la ecuación de segundo grado.-Hallar el
área.
Ejercicios : i i 1-147-243-242-297-298.
PAPELETA 10a
Expresar las funciones trigonométricas de los ángulos
--- o, I: O etcétera
7r
en funciones de las del ángulo o siendo ø < -2- Genera
lización de estos valores cuando o tenga un valor cual
quiera.-Regla que se deduce.-Preparar para el cálculo
logaritmico las expresiones de la forma
Ejercicios : 110-146-241-240-299-300.
PAPELETA IIa
Preparar para el cálculo logarítmico la expresión
X= a ± b ± c ± . . . . , . X= a cos p ± b son
Resolver el triángulo rectilíneo oblicuángulo cono
ciendo un lado y los dos ángulos adyacentes y un la
do, un ángulo adyacente y otro opuesto.-Hallar el área.
Ejercicios : 108-143-259-258-301-281.
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